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Anakent Belediyesi Basın - Yayın Müdürü Avni Kavlak ise "Alo Sulama" nın gereklilikten doğduğunu, amaçlarının 
para kazanmak değil yurttaşlara hizmet etmek olduğunu savundu.
Aldıkları paranın suyun değil, suyu çıkarmanın, taşımanın ve sulama yapmanın maliyeti olduğunu belirten Kavlak, 
"Mazot parası almamız lazım. Küçücük bir taksiyle şuradan şuraya gittiğinizde bile 15 - 20 YTL ödüyorsunuz. Kaldı 
ki biz bu tankerleri dışarıdan kiralıyoruz" dedi. Kavlak, Anakent Belediyesi'nin, "Yurttaş mağdur olmasın diye 
organizatörlük yaptığını" ifade ederken, "Biz bunu yabancı bir şirkete de vermedik. Belediyenin şirketine, ANFA'ya 
verdik" diye konuştu. Kızılırmak'tan su getirmek için 400'e yakın iş makinasının 20 ayrı hat üzerinde çalışma yaptığı 
bilgisini veren ve yılbaşında projeyi tamamlamak istediklerini söyleyen Kavlak, 125 km mesafeden 3 ayrı boruyla su 
getirileceğini kaydetti. Kavlak, bu sayede uzun vadede Ankara'nın su sorununun çözüleceğini anlattı. Kavlak, 
Kızılırmak'tan İvedik Arıtma Tesisleri'ne günde 750 bin metreküp su taşınacağını dile getirdi.
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